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ABSTRAK 
 
RANCANG BANGUN ALAT PUNTIR MANUAL BESI KOTAK (FIRKAN) 
 
Farhan Kamil Ramadhani/1605793 
Program Studi DIII Teknik Mesin 
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 
Universitas Pendidikan Indonesia 
 
Tugas akhir ini membahas mengenai rancang bangun alat puntir manual besi kotak 
untuk tralis. Pembuatan laporan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar ahli madya untuk mahasiswa jenjang DIII. Tugas akhir ini juga 
bertujuan untuk mengetahui mulai dari rancangan, bahan, waktu serta biaya yang 
dibutuhkan untuk pembuatan alat puntir manual besi kotak menjadi besi spiral. Pada 
proses pembuatan, material yang digunakan adalah ST37. Proses pembuatan alat ini 
meliputi proses pemotongan, proses pembubutan, proses pengeboran, proses pengfraisan 
dan proses pengelasan. Secara teoritis waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan alat ini 
adalah 0,96 jam dan total biaya Rp. 367.518,00. Sedangkan secara real total biaya proses 
pembuatan alat puntir manual besi kotak menjadi besi spiral adalah 𝑅𝑝. 563.457,12 
dengan waktu 5,37 jam. 
 
Kata Kunci:  rancang bangun alat puntir manual besi kotak, waktu dan biaya  
produksi. 
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ABSTRACT 
 
 
THE MANUFACTURING OF MANUAL TORSION TOOLS IRON BOXES (FIRKAN) 
 
 
Farhan Kamil Ramadhani/NIM.1605793 
D3 Program of Mechanical Engineering 
 Faculty of Technology and Vocational Education 
Indonesan University of Education 
 
 
This final project discusses the design of the construction of an iron box manual 
torsion tool for tralis. Making this final report as one of the requirements for get an 
intermediate degree for Diploma level students. This final project too aims to find out 
starting from the design, materials, time and costs needed for the manufacture of manual 
torsion tool boxes into spiral iron. On the manufacturing process, the material used is 
ST37. The process of making this tool covering the cutting process, the turning process, 
the drilling process, the milling process and welding process. Theoretically the time 
needed to manufacture this tool is 0.96 hours and the total cost of Rp. 367,518.00. 
Whereas in real total process costs the manufacturing of manual torsion tool boxes into 
spiral iron is Rp. 563,457,12 with a time of 5.37 hours. 
 
 
Keywords :  the manufacturing of manual torsion tools iron boxes, times and production 
cost. 
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DAFTAR NOTASI 
 
Simbol Keterangan Satuan 
A 
Kedalaman pemotongan atau depth of 
cut 
mm 
a Tebal pemotongan mm 𝑏 Tebal yang harus dipotong Mm 
Bl Biaya listrik Rp  
Bm Ongkos mesin Rp  
Bn Ongkos lain lain Rp  
Bo Ongkos operator Rp  
C  Centre of gravity Mm 
Ce ongkos pahat Rp 𝐶𝑀 Biaya material Rp/produk 
Cm Ongkos pemesinan Rp/produk 𝐶𝑂 ongkos pemesinan Rp  𝐶𝑝   Biaya produksi Rp/produk 𝐶𝑢 Biaya total Rp/produk 𝑑 Diameter benda kerja Mm 
D Diameter pisau Mm 
F  Gaya N 
F Feeding mm/putaran 
 
xi 
 
𝑓𝑧 Feed per tooth Mm 
I  Momen inersia Mm
4
 
K Harga material Rp/Kg 
L Panjang benda yang dikerjakan Mm 
l Panjang bidang pemotongan Mm 
ln Jarak bebas pisau awal Mm 𝑙𝑡 Panjang total Mm 𝑙𝑤 Panjang benda kerja Mm 
Lv Jarak bebas pisau akhir Mm 
M  Momen  Nm 
N Jumlah mata potong Rpm 𝑛 Putaran Mesin Rpm 
r Jari-jari Mm 
sf Safety factor  
Sr Tebal pemakanan Mm/put 
T Total Waktu kerja efektif/real Menit 
Tm Waktu pengerjaan Menit 
t Waktu pengelasan Menit 
tb Tebal benda kerja Mm 
tg Tebal mata gerinda Mm 
V Volume m
3
 
 
xii 
 
Vc Kecepatan potong pahat meter/menit 
W berat material Kg/produk 
Z Modulus penampang mm
3
 
z Banyak pemakanan  
ρ Massa Jenis Kg/m3 
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